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Penelitian ini berjudul â€œFaktor Intern dan Ekstern Penyebab Rendahnya Prestasi Belajar Siswa di SMP Negeri 3 Kluet Timur
Kabupaten Aceh Selatanâ€•. Latar Belakang Penelitian ini adalah di SMP Negeri 3 Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan bahwa
masih rendahnya prestasi belajar siswa atau belum tercapainya KKM yang telah ditentukan, hal tersebut menandakan bahwa ada
faktor- faktor tertentu yang mempengaruhinya, baik faktor dari diri siswa sendiri (intern) maupun faktor dari luar (ekstern).
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apa saja faktor intern penyebab rendahnya prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3
Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatandan (2) apa saja factor ekstern penyebab rendahnya prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3
Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui faktor intern apa saja penyebab rendahnya
prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3 Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dan (2) untuk mengetahui faktorekstern apa saja
penyebab rendahnya prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3 Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Sampel dalam penelitian ini
yaitu keseluruhan siswa yang rata- rata nilai hasil belajarnya di bawah KKM yaitu 38 siswa yang terdiri dari kelas VII sebanyak 10
siswa, kelas VIII sebanyak 16 siswa dan kelas IX sebanyak 12 siswa. Metode yang di gunakan adalah metode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif berdasarkan perspektif kontruktif dan partisipatori. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara
dan angket. Pengolahan data menggunakan teknik statistic sederhana dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Faktorintern yang dominan penyebab rendahnya prestasi belajar siswa di SMP Negeri SMP Negeri
3 Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah intelegensi siswa tidak baik dengan persentase mencapai 73,7% , minat belajar siswa
tidak baik dengan persentase 52,64% dan kesehatan jasmani siswa tidak baik dengan persentase 60,53%. Sedangkan faktor ektern
yang terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
rendahnya prestasi belajar siswa SMP Negeri 3 Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini ditunjukan dari hasil jawaban angket
siswa dimana kategori lingkungan keluarga yang mendukung mencapai 100%, lingkungan sekolah 81,57% dan lingkungan
masyarakat 81,57% siswa menjawab mendukung. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa yang menjadi faktor
utama penyebab rendahnya prestasi belajar siswa di SMP Negeri3 Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah faktor intern yaitu
faktor intelegensi siswa rendah, minat belajar siswa kurang baik dan faktor kesehatan jasmani siswa.
